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Изменения, происходящие в Беларуси и нацеленные на духовное возрож-
дение общества, ставят перед школой новые актуальные задачи, которые тесто 
связаны с воспитанием подрастающего поколения на лучших традициях жизни 
белорусского народа в частности и славянских народов в целом. Неоценимую 
роль в этом процессе играет духовное музыкальное искусство. Являясь неотъ-
емлемой частью культурного наследия,  духовная музыка выступает сокровищ-
ницей общенародных духовных ценностей, средоточием исторической памяти 
народа, его художественного чувства. Сегодня наблюдается процесс возрожде-
ния не только многих незаслуженно забытых музыкальных произведений ду-
ховного плана, но и целых видов и жанров духовного музыкального искусства. 
К одному из таких видов относится искусство колокольного звона.  
Придя к нам из западной культуры, колокольный звон стал неотъемлемой 
частью славянской православной культуры России, Беларуси и Украины. 
Именно здесь, на территории этих трех славянских государств колокольный 
звон стал поистине национальным искусством, вошел в музыку многих компо-
зиторов, отразился в литературе, живописи, кино.  
Будучи в течение долгого времени запрещенным атрибутом церковной 
деятельности, музыка колоколов сегодня переживает свое второе рождение. 
Возрождение старых и строительство новых церквей привело к открытию 
предприятий, специализирующихся на изготовлении колоколов. Все больше 
церквей на территории Беларуси получают новые «голоса». Это в свою очередь 
явилось толчком к созданию при центрах русской православной церкви школ 
звонарей. Наука также не остается в стороне. В различных областях знаний 
появилось множество специальных исследований, связанных с колоколами. С 
1989 года в России при Международном фонде культура действует Ассоциация 
колокольного искусства, которая активно занимается исследованиями в области 
колокольного искусства, способствует его распространению. Частью этой рабо-
ты становятся исследования, проводимые и в нашей республике. Все это гово-
рит о том, что колокола продолжают жить, звучать и восхищать нас своим пре-
красным, неповторимым и удивительным искусством. 
Программа предназначена для общеобразовательных школ, внешкольных 
учреждений, средних специальных и высших учебных заведений. Целью курса 
является формирование у учащихся представлений об искусстве колокольного 
звона как неотъемлемой части мировой художественной культуры.  
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Тема 1. Из истории возникновения и распространения колоколов  
 
Колокол как феномен человеческой культуры. Зарождение колокольного 
искусства. Колокольное искусство Древнего Китая. Использование колоколов, 
колокольчиков и бубенчиков  в языческих культурах. 
Становление христианства. Первые сигнальные музыкальные инструмен-
ты христианского богослужения (труба и било). Символический взгляд на тру-
бы и била сквозь призму ветхозаветного учения. Разновидности бил. Использо-
вание бил в православном богослужении. 
Сакральные представления христиан о колоколах и их звучании. Начало 
использования колоколов в церквях Западной Европы (VI век).  
Принятие христианства на Руси (988 г). Распространение колокола как 
сигнального инструмента. Предпосылки широкого бытования колокольных 
звонов на русской земле. Начало использования колоколов в православном бо-
гослужении. Появление и распространение колоколов на территории Беларуси.  
 
Тема 2. Исторические судьбы колоколов  
 
Традиции разных народов в их отношении к колоколам и колокольному 
звону. Почитание колоколов. Крещение и освящение колоколов. Наказание ко-
локолов. Имена и прозвища колоколов. Функциональное применение и особен-
ности использования колоколов в разные эпохи. Лечебные свойства колоколь-
ного звона. 
 Состояние в области колокольного дела в Российской империи к началу 
XX века. Октябрьская революция 1917 года и политика уничтожения церков-
ных колоколов в СССР в 1920–1930-годы.  
 
Тема 3. Литье колоколов  
 
Возникновения колокольного литья в Западной Европе. Особенности ли-
тья  колокола. Надписи и элементы украшения на колоколах.  
Колокололитейное производство в России. Выдающиеся русские коло-
кольных дел мастера Знаменитые колокола России. Царь-колокол. Возрожде-
ние колоколитейного дела в России и на  Беларуси. Белорусское предприятие 
по литью колоколов – «Отменное литье» (г.Минск) и его литейщики. 
 
Тема 4. Колокол как акустический феномен  
 
Кампанология – наука о колоколах. Понятие колокола как музыкального 
инструмента. Основные пропорции. Колокольная форма и ее разновидности 
(готическая, литейная, немецкая, русская, французская).  
А.А.Израилев – первый русский акустик и исследователь колокольного 
звона.  Специфика звучания и восприятия колокольного звона. Акустические 
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особенности звучания колоколов. Колокольный строй. Настройка колоколов и 
мелодический звон.  
Тема 5. Звонницы и звонари  
 
История возникновения звонниц. Функции звонниц. Звонница как архи-
тектурно-музыкальный инструмент. Особенности строения звонниц. Подбор 
колоколов на звоннице. Знаменитые звонницы. Колокольня Ивана Великого в г. 
Москве и звонница Успенского собора в г. Ростове. Звонницы Беларуси. 
Первые упоминания о русских звонарях. Выдающиеся звонари России 
(А.В.Смагин, П.Гедике, А.Кусакин К.К.Сараджев). Звонницы и звонари Бело-
руссии. Современные школы звонарей. Школа звонарей Минского епархиаль-
ного управления. «Что я знаю о звонарях и звонницах своего города, поселка, 
деревни?». 
 
Тема 6. Колокольный звон и его разновидности  
 
Понятие колокольного звона. Ритм – основа русского колокольного зво-
на. Строение звонов. Каноничность и импровизационность в искусстве коло-
кольного звона. Особенности исполнения на колоколах. Западный и русский 
способы извлечения звука.  
Сигнальность – первичный жанр колокольных звонов. Жанры русского 
колокольного звона и их характеристика. Благовест – самый древний вид коло-
кольного звона.  Трезвон и его разновидности. Двузвон. Перезвон, или перебор 
(погребальный и водосвятный). Набатный или всполошный трезвон. Празднич-
ные звоны. Красный звон. Великий звон. Малиновый звон. Именные звоны 
(Егорьевский, Ионивский, Акимовский и др.). Ростовские звоны. Звоны мест-
ных церквей. Устав колокольного звона. 
 
Тема 7. Разновидности семейства колоколов  
 
Куранты и их характерные особенности. История развития и современное 
состояние курантов. 
Карильон и его устройство. История развития и современное состояние 
искусства исполнения на карильоне. Колокольное фортепьяно. Карильоны ми-
ра. 
Колокольчик и его разновидности (альпийский, валдайский, гречушный, 
коровий, поддужный, шархунцы).  
Колокол. Западноевропейские, китайские, русские колокола и их отли-
чия. Малые, средние, большие колокола. Знаменитые колокола России. Царь-
колокол. Ростовские колокола. «Сысой» – самый большой действующий коло-
кол Европы. 
Колокол как инструмент симфонического оркестра и его виды. Натураль-
ные (церковные) и трубчатые (оркестровые) колокола, колокольчики. 
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Тема 8. Колокольные звоны в творчестве русских и зарубежных 
композиторов  
 
Влияние колокольного звона на творчество русских композиторов-
классиков. Использование колокольного звона в оперной, симфонической, фор-
тепьянной и хоровой музыке русских композиторов. М.И.Глинка и первая рус-
ская опера «Жизнь за царя». Колокольный звон в произведениях русских ком-
позиторов-классиков XIX века (А.П.Бородин, М.П.Мусоргский, 
П.И.Чайковский).  Н.В.Римский-Корсаков – величайший создатель колокольно-
сти в русской музыке. Имитация колокольного звона в симфонической, хоро-
вой, фортепьянной музыке. 
Колокольная музыка С.В.Рахманинова и А.Н.Скрябина. Колокольность в 
творчестве композиторов XX века (Д.Шостаковича, С.Прокофьева, 
Г.Свиридова, А.Шнитке, В.Гаврилина, Л.К. Шлег, В. Курьян и др.). Колоколь-
ный звон в творчестве западноевропейских композиторов (О.Мессиан, З.Кодаи, 
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